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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
 
УДК 372.862 
 
ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
 
А. Л. Адамович, доц. кафедры энергетики и электронной техники, канд. техн. наук, доц. 
Полоцкий государственный университет 
 
На кафедре энергетики и электронной техники Полоцкого государственного 
университета разработаны и внедрены к использованию по электротехническим дисци-
плинам для студентов неэлектротехнического профиля виртуальные лабораторные ра-
боты, которые представляют собой интерактивные стенды для изучения тем, например, 
«Измерения тока, напряжения, мощности», «Симметричная и несимметричная 
нагрузка», «Однофазная и трехфазная электрическая сеть», «Асинхронный двигатель» 
и др. 
Интерфейс и сама исполняющая программа разрабатывались в среде LabVIEW. 
Программа LabVIEW (англ. Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 
является виртуальным прибором и состоит из двух частей: блочной диаграммы, опи-
сывающей логику работы виртуального прибора, и лицевой панели, описывающей 
внешний интерфейс виртуального прибора. Лицевая панель виртуального прибора 
содержит средства ввода–вывода: кнопки, переключатели, светодиоды, верньеры, 
шкалы, информационные табло и т.п. Они используются для управления виртуаль-
ным прибором. Блочная диаграмма содержит функциональные узлы, являющиеся 
источниками, приемниками и средствами обработки данных, а также терминалы 
и управляющие структуры. Функциональные узлы и терминалы объединяются в еди-
ную схему линиями связей [1]. 
При создании интерфейса виртуального стенда задействованы не только встро-
енные средства LabVIEW (кнопки, движки, шкалы и т.д.), но и вспомогательное про-
граммное обеспечение, например: Corel Draw, Microsoft Visio, Google Sketch up, 3D Max. 
На создание одной лабораторной работы преподавателем при наличии навыков 
работы в LabVIEW и вспомогательных пакетах программ, эскиза интерфейса разрабаты-
ваемого виртуального стенда и теоретического материала затрачивалось в зависимости 
от сложности интерфейса и программы от 3 до 10 часов. Наиболее сложные в математи-
ческом отношении работы потребовали знания численных методов, методов решения 
систем дифференциальных уравнений. Дополнительно преподавателем разрабатыва-
ются методические указания к выполнению с вариантами индивидуальных заданий 
и исходных данных. 
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Наибольший интерес у студентов вызывает выполнение лабораторных работ на 
виртуальных стендах с моделями электрооборудования, вид которых наиболее прибли-
жен к реальному, с наличием анимации и интерактивного взаимодействия с обучае-
мым. Внешний вид некоторых виртуальных стендов представлен на рисунке. 
 
     
 
     
 
Рисунок. – Внешний вид виртуальных стендов 
 
Разработка и создание современных виртуальных лабораторных работ и вирту-
альных обучающих стендов, в т.ч. с целью их коммерциализации, должна осуществ-
ляться при совместной работе преподавателя и соответствующих специалистов (про-
граммистов, технических дизайнеров). 
Следует отметить преимущества использования виртуальных лабораторных ра-
бот по электротехническим дисциплинам: 
• возможность выполнения студеном собственного индивидуального задания; 
• виртуальный стенд невозможно сломать, т.е. практически исключается необ-
ходимость обслуживания; 
• возможность моделирования перегрузки, короткого замыкания, обрыва про-
водников и других ненормальных режимов без выхода стенда из строя; 
• возможность максимального приближения функций и визуального оформле-
ния виртуального стенда к реальному оборудованию; 
• возможность замены дорогостоящего оборудования, отсутствующего в лабо-
ратории; 
• безопасность использования с точки зрения поражения электрическим током; 
• возможность включения виртуальных лабораторных работ в электронное 
средство обучения; 
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• возможность использования в дистанционном обучении, в т.ч. режиме 
on line; 
• возможность использования на лекционных занятиях для демонстрации 
в дополнение к излагаемому лекционному материалу. 
Невзирая на очевидные достоинства, главным недостатком виртуальной лабора-
тории является отсутствие непосредственного контакта студента с реальными устрой-
ствами, приборами, электрооборудованием. Виртуальные стенды не могут в полной 
мере заменить реальное лабораторное оборудование.  
Опыт использования виртуальных лабораторных работ в практикуме по электро-
технике показал, что предпочтительным является сочетание виртуального и реального 
эксперимента, при котором компьютерная модель изучаемого процесса несет вспомо-
гательную функцию подготовки студента к действиям с реальными объектами. Актив-
ные и интерактивные формы занятий по электротехнике должны содержать как реаль-
ные эксперименты на оборудовании, так и виртуальные лабораторные работы в опти-
мальной пропорции, что позволит развивать методику обучения студентов. 
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